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FÜREYA
BUGÜN
SERGİ
AÇIYOR
Seramik Sanatçısı Füreya 
Koral, bugün, kendi ate İyesinde 
yeni bir sergi acıyor. Füreyaşa- 
yısı çok az olan Türk Seramik­
çileri içinde milletlerarası sar 
nat piyasasına açılmış, adını
dünyaya duyurmak imkânlarına 
ulaşmış birkaç kişiden biridir . 
Bilindiği gibi, Fahrünnisâ Zeyd- 
lerin, Halikarnas Balıkçısı ' nın 
Şirin Devrim ve ressamNijad'- 
la Aliye Berger'in mensup ol­
dukları ailedendir.
Füreyaînln bu sergisinde gö­
rülecek eserler, büyük dekoratif 
parçalarla seramikte çok az de­
nenmiş ve güçlüğü yüzünden gö­
ze alınamamış mangal gibi kit­
le teşkil eden eserler var.
Uzun zamandanbertibir yan­
dan atelyesinde amatörlerin ye­
tişmesi için imkânlar hazırla - 
yan, öteyandan Belgrad gibi dış 
memleket merkezlerindeki ser­
gilerini tertipliyen sanatçı bu 
arada vakit bularak şa(hsi araş - 
tırmalarım da ilerletmiştir.
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ÇETİN ŞENCAN
Seramikçi Füreya'nın Elmadağı'ndaki Şakir Paşa apartıma -  
mnda bulnan atelyesinde bugün açacağı sergi son çalışmala­
rını bir araya getirmektedir. Füreya, bu sergisinde seramik 
alanındaki bütün denemelerine örnekler koymuştur. Yukarıda 
resimde sanatçı Türk mavisi "MangaV'iyle birlikte görülüyor.T  T- 511
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